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La presente tesis titulada “La exigencia de una Formación Inicial de los 
Jueces en el Perú”, se concentra en las insuficiencias que presenta la actual 
formación jurídica que recibe el aspirante al cargo judicial por parte de la 
institucionalidad estatal, en los fundados cuestionamientos sobre la 
idoneidad de los criterios y filtros que componen el proceso de selección 
para el ingreso a la función jurisdiccional; y, como dicha situación repercute 
en la actividad jurisdiccional. La presente investigación a partir de la 
articulación de enfoques conceptuales, de la legalidad comparada y la 
explicitación de la realidad formativa actual; busca descubrir y comprender 
como la lógica positivista que padece el sistema de formación y selección 
judicial afecta y desnaturaliza el elemento esencial para que una de las 
actividades estatales más determinantes en un Estado Constitucional de 
Derecho, como es la función jurisdiccional, alcance una calidad profesional 

























This thesis entitled "The demand for initial training of judges in Peru", focuses 
on the current shortcomings in the current legal training received by the 
applicant to judicial office by state institutions, founded on questions about 
the appropriateness of the criteria and filters that make up the selection 
process for entry into the judicial function; and as this situation affects the 
judicial activity. This research from the articulation of conceptual approaches 
of comparative law and the explanation of the current training reality; seeks 
to discover and understand how the positivist logic suffering the training 
system and judicial selection affects and distorts the essential element for 
one of the most influential state activities on a constitutional rule of law, as is 
the judicial function, achieve professional quality as It is required in today's 
societies: Initial Vocational Training. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
